






















































ログシートを使用した接触場面の調査時期は、2019 年春学期（2 月から 5 月）で、
















































質問紙を使用したアンケート調査時期は、2020 年春学期（2 月から 5 月）と秋学





ジェンダー:  男子学生 14 名、女子学生 21 名 
 国籍:    アメリカ 18 名、カナダ 4 名、トルコ 3 名、 
ドイツ 2 名、オランダ 2 名、 
オーストラリア、ロシア、ラトビア各 1 名 
マレーシア、タイ各 1 名（両名ともアメリカに留学中） 
  母語:    英語 19 名、トルコ語 3 名、ドイツ語 2 名、スペイン語 2 名、 
ロシア語 2 名、オランダ語 2 名 




専攻：日本語／日本研究     10 名 
    アジア研究／東アジア研究  4 名 
    国際研究/国際関係     3 名 
    ビジネス       3 名 
    経済        3 名 
    マーケティング     2 名 
    自然科学       2 名 























図 1 によると、留学生の一番多い回答は、「将来の仕事で日本語を使用したい」で 13
名であった。どのような仕事をしたいのかについては、「今は具体的にわからない」
という学生が多かったが、希望する職種の回答があったものは、日本語教師 2 名、翻
訳家 2 名、ホテル業務 1 名、映画製作 1 名であった。次に、日常生活で「友人と話し
たい」、「全ての場面で」と答えた学生が 9 名ずつおり、それに「生活日本語」と回答




































では、図 2 で、2020 年度の学生の興味・関心について見てみよう。2020 年の留学
生の興味・関心事は、「音楽」が一番多く、この中には、J-POP、カラオケなども含ま
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れる。2020 年の傾向では、昨今の K-POP 人気を反映してか、K-POP をよく聞くと回
答する学生が散見された。それに続き、「ゲーム」、「料理／食べ物」、「読書」が同数
の 9 名で上位を占めた。「ゲーム」はビデオ／TV ゲーム、オンラインゲームなどで
ある。この中には、日本製のゲームを日本語でしているので、その時に使用する日本
語を学びたいという学生もいた。「料理／食べ物」では、和食のうち、特にラーメン
が好きという学生が 2 名、ビール／日本酒が 2 名、寿司が 1 名という結果であった。
今学期は、例年と比較し、「読書」と回答した学生が 9 名と多かった。そのうち 3 名
が日本文学に興味があると回答している。「漫画／アニメ」と回答した学生は、例年
より若干少なく 8 名であった。続いて、「楽器演奏」が 6 名で、内訳はピアノ 3 名、
サックス、バイオリン、ドラムが各 1 名であった。同数の 6 名で「スポーツ」が続
き、内訳はサーフィンが 3 名、登山、クリケット、弓道が各 1 名であった。「映画鑑
賞」の 4 名では、スタジオ・ジブリの作品、最近、留学生の間でも人気を博している
新海誠の『君の名は』、『天気の子』を挙げる学生がいた。写真と回答している 3 名
は、Instagram など SNS への投稿のために写真を撮っていることがうかがわれた。

































英米語学科      23 名 
    英語国際学科      11 名 
    スペイン語学科     5 名 










これにダンス 2 名、ヨガ 1 名、筋トレ 3 名を加えると、体を動かすことが好きだと
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いう学生が多いことが分かった。このあたりまでは、留学生との共通性も見られる




の傾向が見受けられる。「ドラマ」（6 名）は、日本の TV ドラマではなく、Netflix な
どで韓国ドラマや海外のドラマシリーズを視聴するとのことであった。「絵を描く」
（6 名）では、イラストや似顔絵などを描くという回答があった。 
 留学生に人気のある「漫画／アニメ」は、日本人学生では 4 名、「ゲーム」は 2 名
に止まり、この分野で留学生と日本人学生とで大きな違いが見られた。最近、人気を
博している『鬼滅の刃』と回答した学生も 1 名にとどまった。日本人学生の回答で














































































  （mtakayas@kansaigaidai.ac.jp） 
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